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折り畳みのパターンは、細胞分裂の方向で決まります。 A B C のパターンは、
それぞれ、 どの方向に細胞分裂すると出来るでしょうか？
折り目パターンを描いてみて、 シミュレーションで膨らませてみてね。 思い通
りの形が作れたかな？
細胞が自分で折り目をつけて、 膨らませずに立体形状を作ることもあるよ。
折り紙と同じだね。 シミュレーションで体験してみてね。
